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Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis perkembangan unit 
usaha, tenaga kerja , nilai investasi pada IKM dan PDRB, beserta pengaruhnya 
unit usaha, tenaga kerja dan nilai investasi pada IKM terhadap PDRB di Malang 
Raya antara tahun 2008 – 2017. Metode yang digunakan pada penelitian ini 
adalah metode deskriptif kuantitatif dengan analisis regresi berganda  yang 
menggunakan data panel. Teknik analisis datanya dilakukan beberapa tahap 
dengan menggunakan aplikasi EViews 9. Hasil dari penelitian ini adalah 
perkembangan setiap variabel yang digunakan dapat dikatakan relatif baik dan 
dari ketiga variabel independen,  hanya variabel tenaga kerja yang tidak 
berpengaruh signifikan terhadap PDRB. Sedangkan sisanya variabel unit usaha 
dan nilai investasi berpengaruh signifikan. Hal ini dikarenakan skill dari tenaga 
kerja yang kurang menunjang, sehingga disarankan agar pemerintah daerah 
memberikan pelatihan dan pendidikan terhadap tenaga kerja, mempermudah 
proses perizinan terhadap IKM dan menarik minat para investor untuk 
berinvestasi pada sektor IKM. 
 






The purpose of this study was to analyze the development of business 
units, labor, investment value on Small and Medium Industries (SMIs) and Gross 
Domestic Regional Product (GDRP), along with the effect of business units, labor 
and investment value on SMIs on GDRP in Malang between 2008 – 2017. The 
method used in this study is a quantitative descriptive method with multiple 
regression analysis using panel data. The data analysis technique is carried out in 
several stages using EViews 9. The results of this study are that the development 
of each variable used can be said to be relatively good and from the three 
independent variables, only the labor variable does not significantly influence 
GDRP. While the remaining business unit variables and investment values have a 
significant effect. This is because the skills of the workforce are less supportive, so 
it is recommended that the local government provide training and education to the 
workforce, facilitate the licensing process for SMIs and attract investors to invest 
in the SMIs sector. 
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